HUBUNGAN RELIGIUSITAS DENGAN MOTIVASI BERPRESTASI

MAHASISWA AKTIVIS DAKWAH KAMPUS






Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan
motivasi berprestasi pada mahasiswa aktivis dakwah kampus UIN SUSKA Riau.
Bentuk hubungan antara religiusitas dengan motivasi berprestasi pada
mahasiswa aktivis dakwah kampus UIN SUSKA Riau adalah positif, dengan kata
lain, semakin tinggi religiusitas yang dimiliki oleh mahasiswa maka akan semakin
tinggi motivasi berprestasi yang dimiliki oleh mahasiswa. Sebaliknya, semakin




Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan berdasarkan hasil
penelitian ini, saran-saran tersebut antara lain:
1. Kepada Mahasiswa Aktivis Dakwah Kampus
Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada mahasiswa aktivis
dakwah kampus yang ingin meningkatkan motivasi berprestasinya, agar
meningkatkan religiusitasnya sehingga berdampak pada motivasi berprestasinya.
Karena berdasarkan temuan hasil penelitian bahwa semakin tinggi religiusitas
seseorang maka akan semakin tinggi motivasi berprestasinya.
2. Kepada Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel terikat lain
yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan kondisi psikologis
mahasiswa aktivis dakwah kampus. Selain itu, variable yang berkaitan dengan
faktor-faktor yang dipengaruhi oleh religiusitas maupun faktor-faktor yang
mempengaruhi motivasi berprestasi. Selanjutnya agar memperbanyak subjek dan
memperluas rumusan masalah dalam penelitian sehingga dapat memperkaya hasil
penelitian.
